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ABSTRACT 
 
Hana, Muhammad Yusrul. 2018. Application of Make A Match Learning 
Model to Improve Social Studies Learning Outcomes Class IV SD N 3 
Jekulo Kudus. Elementary Teacher Education Department, Faculty of 
Teacher Training and Education, Muria Kudus University. Supervisors 
(1) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A 
 
This study aims to describe the application of Make A Match learning 
model in improving teacher skills and learning outcomes in social studies material 
in the cooperative class of IV SD N 3 Jekulo. 
Make A Match model is a model that emphasizes group learning that 
works together and helps one another. Learning outcomes are changes that occur 
in students, whether those related to cognitive, affective, or psychomotor aspects 
as a result of learning activities. The cooperative is a collection of people to carry 
out cooperation, mutual cooperation based on work to advance economic 
interests. The action hypothesis in this study is the application of the Make A 
Match model of cooperative material in order to improve teacher skills and 
student learning outcomes in social science of class IV SD N 3 Jekulo Kudus. 
This classroom action research was carried out in the fourth grade of SD N 
3 Jekulo Kudus with the 24 students as research subjects. This study lasted for 
two cycles, each cycle consists of 2 meetings. The stages in this classroom action 
research are planning, action, observation, and reflection. The independent 
variable of this study is the Make A Match model, while the dependent variable in 
this study is learning outcomes. Data collection methods include observation, 
interviews, documentation, and tests. Analysis of the data used in the form of 
quantitative and qualitative data analysis. 
The result of the study was there was an increase in learning outcomes in 
the cognitive domain of the first cycle of 70.83% to 87.5% in the second cycle. 
Affective domain learning outcomes increased from cycle I by 65.31% with good 
criteria to 78.23% with good criteria in cycle II. Psychomotor domain learning 
outcomes increased from cycle I by 64.81% with good criteria to 78.43% with 
good criteria in cycle II. Teacher skills increased from cycle I by 76% with good 
criteria to 86.5% with very good criteria in cycle II. 
Based on the results of classroom action research conducted in grade IV 
SD N 3 Jekulo Kudus, it can be concluded that the application of the Make A 
Match learning model can improve students’ learning outcomes in cooperative 
material whether cognitive, affective or psychomotor and can improve teacher 
skills in the management of Social Studies learning cooperative material. 
Researchers suggested that in conducting learning activities, teachers should use 
innovative learning models that are in accordance with students’ characteristics 
and can stimulate students to learn, so it can improve students’ learning outcomes. 
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ABSTRAK 
 
Hana, Muhammad Yusrul. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Make A 
Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Kelas IV SD N 3 Jekulo 
Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika 
Oktavianti, S.Pd, M.Pd (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Make A Match dalam meningkatkan keterampilan guru dan hasil 
belajar pada pelajaran IPS materi koperasi kelas IV SD N 3 Jekulo. 
 Model Make A Match merupakan model yang menekankan pembelajaran 
dalam kelompok yang saling bekerjasama dan membantu satu sama lainnya. Hasil 
belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 
menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan 
belajar. Koperasi adalah kumpulan orang-orang untuk melakasanakan kerjasama, 
gotong royong berdasarkan bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model Make A Match 
materi koperasi guna meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar siswa 
pada pelajaran IPS kelas IV SD N 3 Jekulo Kudus.  
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD N 3 Jekulo 
Kudus dengan subjek penelitian 24 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, masing-masing siklus terdiri atas 2 pertemuan. Tahapan pada penelitian 
tindakan kelas ini yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel 
bebas penelitian ini adalah model Make A Match, sedangkan variabel terikat pada 
penelitian ini adalah hasil belajar. Metode pengumpulan data meliputi observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan berupa analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar ranah kognitif dari 
siklus I sebesar 70,83% menjadi 87,5% pada siklus II. Hasil belajar ranah afektif 
meningkat dari siklus I sebesar 65,31% dengan kriteria baik menjadi 78,23% 
dengan kriteria baik pada siklus II. Hasil belajar ranah psikomotorik meningkat 
dari siklus I sebesar 64,81% dengan kriteria baik menjadi 78,43% dengan krieria 
baik pada siklus II. Keterampilan Guru meningkat dari siklus I sebesar 76% 
dengan kriteria baik menjadi 86,5% dengan kriteria sangat baik pada siklus II. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD N 3 Jekulo Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi koperasi baik 
ranah kognitif, afektif, psikomotorik dan dapat meningkatkan keterampilan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi koperasi. 
Peneliti menyarankan agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru 
hendaknya harus menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan 
karakteristik siswa dan dapat merangsang siswa agar mau belajar sehingga 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa 
 
Kata Kunci: Model Make A Match, Hasil Belajar, Materi Koperasi 
